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Het negende Gezond Onderwijs Congres
werd gehouden op 2 en 3 december 1999
in congrescentrum Koningshof te 
Veldhoven. Er waren meer dan 400 deel-
nemers uit Nederland en Vlaanderen. Dit
jaar lag de verantwoordelijkheid voor de
organisatie van dit congres bij de Afdeling
Huisartsgeneeskunde van de Universiteit
van Antwerpen.
Voor de hoofdlezingen waren sprekers
uitgenodigd met de vraag belangrijke on-
derwerpen op het terrein van het hoger
gezondheidszorgonderwijs in een breed
theoretisch kader te bespreken. Prof.
Souhami, decaan van de Royal Free and
University College Hospital Medical
School te London, besprak het geven van
klinisch onderwijs in snel veranderende
omstandigheden in de gezondheidszorg.
In academische ziekenhuizen neemt on-
derzoek een steeds belangrijker plaats in.
Bovendien wordt de periode dat patiënten
in een ziekenhuis aanwezig zijn steeds
korter. De ‘zorg’ voor goed onderwijs komt
daardoor steeds meer in het gedrang. Als
oplossing heeft men in Londen een be-
langrijke inspanning geleverd om een
goede relatie op te bouwen met de peri-
fere ziekenhuizen. Er wordt veel aandacht
besteed aan onderwijskundige professio-
nalisering van de clinici in deze perifere
ziekenhuizen. Clinici moeten zorgdragen
voor het klinisch onderwijs aan studenten
en belangrijk is dat zij daarvoor goed be-
loond worden. Daarnaast moeten deze cli-
nici opgenomen worden in een universi-
tair kader. Onderwijs wordt zo een taak
naast die van ‘gewone’ patiëntenzorg en
onderzoek.
In de lezing van drs. Van Delden, orga-
nisatieadviseur en management-consul-
tant bij Andersson Elffers Felex B.V. te
Utrecht, werd ingegaan op de ‘human fac-
tor’ bij innovaties in complexe systemen,
zoals een medisch curriculum. Voor do-
centen uit veel medische faculteiten waar
gewerkt wordt aan nieuwe curricula, was
de inhoud van de voordracht goed her-
kenbaar. Een belangrijk onderdeel van on-
derwijsinnovatie is de kunst van het dose-
ren. Niet iedereen is blij met een
curriculumherziening. Veranderen vergt
namelijk een grote inspanning en impli-
ceert ook vaak een herverdeling van
macht en invloed. Vaak spelen persoon-
lijke factoren een belangrijke rol bij het
lukken of mislukken van innovaties.
Een belangrijk onderwerp, nu en in de
nabije toekomst, is de implementatie van
informatie- en communicatietechnologie
(ICT) in het onderwijs. Prof. Dochy
(Katholieke Universiteit Leuven en
Universiteit Maastricht) gaf een overzicht
van de huidige stand van zaken en toe-
komstige ontwikkelingen. De ontwikke-
lingen gaan razendsnel. Uit onderzoek
blijkt dat de voornaamste knelpunten bij
het inbedden van ICT als onderwijsmid-
del in het curriculum betrekking hebben
op gebrek aan tijd en vaardigheden bij do-
centen. De motivatie bij studenten blijkt
géén beperkende factor te zijn! Het facili-
teren van een flexibele opzet van onder-
wijs blijft het voornaamste motief voor de
implementatie van ICT in het onderwijs.
Er is veel werk aan de winkel om ICT de
plaats te geven die het verdient.
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Een heel ander onderwerp werd bena-
derd door dr. Van Luijk (Universiteit
Maastricht). Hij hield een betoog over de
noodzaak om tijdens de artsopleiding
aandacht te besteden aan het ontwikkelen
en beoordelen van ‘professioneel gedrag’
van studenten. Tot op heden gebeurt dit
slechts mondjesmaat.
In de bijdrage van dr. Tan (Stichting
Verenigde Universitaire Huisartsoplei-
dingen, Utrecht) werd de evaluatie van de
huisartsopleiding in Nederland bespro-
ken. Sedert enkele jaren wordt onderzoek
gedaan naar de kwaliteit van de huisarts-
opleiding. De eerste bevindingen van dit
onderzoek kwamen aan de orde. Een de-
gelijke organisatie van de kwaliteitszorg
maakt de huisartsopleiding minder vrij-
blijvend. Een dergelijk formeel kwaliteits-
zorgsysteem is ook geschikt voor andere
vervolgopleidingen.
Het medisch onderwijs is onderhevig
aan grote veranderingen. In de slotlezing
van prof. Ten Cate (Universiteit Utrecht)
werden aspecten van verandering in het
perspectief van validiteit bekeken.
Validiteit heeft in dit opzicht twee belang-
rijke aspecten. Enerzijds moet het doel
van de opleiding valide zijn en anderzijds
moeten de gehanteerde onderwijsstrate-
gieën om dit einddoel te bereiken ook va-
lide zijn. Ten Cate betoogde dat beide as-
pecten onderhevig zijn aan twee uitersten,
traditie en mode.
Tijdens de rondetafelbijeenkomsten wer-
den nieuwe ideeën geventileerd over de
opleidingsduur en het onderwijs aan al-
lochtone studenten. Prof. Bleker en prof.
Blijham (Universiteit Utrecht) prikkelden
collegae met de stelling dat de basisartsop-
leiding en de opleiding tot medisch specia-
list ingekort kunnen worden. De opleiding
kan veel efficiënter was de centrale stel-
ling. Dr. Bonke (Erasmus Universiteit
Rotterdam) ging in op de problemen maar
ook de mogelijkheden die men als docent
kan ondervinden in het onderwijs over en
voor allochtone studenten.
Om congresdeelnemers in de gelegen-
heid te stellen kennis te nemen van de
laatste ontwikkelingen op het terrein van
onderwijs en onderzoek werden zoge-
naamde ‘2-2-8 presentaties’ als nieuw on-
derdeel ingevoerd. Na een inleiding, die
twee minuten mag duren, wordt een pro-
bleemstelling verhelderd met maximaal
twee illustraties. Vervolgens kan gedu-
rende maximaal acht minuten een discus-
sie gevoerd worden. Deze presentaties
trokken veel belangstellenden en ‘het ex-
periment’ is derhalve geslaagd. Ook wer-
den de acht workshops, vijf trainingen en
diverse demonstraties van voorbeelden
van computerondersteund onderwijs van
de werkgroep COO goed bezocht. In de
parallelsessies werden meer dan 120 pa-
pers gepresenteerd.
Voor de eerste keer werden prijzen uit-
gekeerd voor de beste bijdragen in de ca-
tegorieën ‘beschrijvend’ en ‘onderzoek’.
Dr. Smal en prof. Scherpbier traden daar-
bij op als beoordelaars. Daarnaast hadden
de organisatoren van het congres de taak
de eerste selectie van uitverkoren presen-
taties bij te wonen, zodat de wijze van pre-
senteren meegewogen kon worden in het
eindoordeel.
Drs. Gorter (Academisch Ziekenhuis
Maastricht) ontving de prijs in de catego-
rie ‘onderzoek’ voor haar presentatie over
de toepassing van gestandaardiseerde pa-
tiënten in onderzoek naar het dagelijks
handelen van reumatologen. Dr. Bonke
(Erasmus Universiteit Rotterdam) kreeg
de prijs in de categorie ‘beschrijvend’ voor
zijn presentatie over de eerste patiënten-
contacten van studenten. Bij de beoorde-
ling is gekeken naar de nieuwswaarde, de
kwaliteit van het onderzoek en de duide-
lijkheid en informatieve waarde van het
abstract. Het is de bedoeling om volgend
jaar deze prijzen weer toe te kennen. Wij
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A.D. Boenink, W. van Tilburg, J.A. Smal
Vrije Universiteit Amsterdam, 
Universitair Medisch Centrum Utrecht
De ontwikkeling van een meetinstrument voor 
‘reflectie’ als uitkomstmaat voor het effect van 
attitude-onderwijs tijdens de co-assistentschappen.
S. Gorter*, J.-J. Rethans, A. Scherpbier, 
C.P.M. van der Vleuten, D. van der Heijde, 
S. van der Linden, H. Houben
Academisch Ziekenhuis Maastricht,
Universiteit Maastricht, Atrium Medisch
Centrum Heerlen
Het handelen van reumatologen in de dagelijkse
praktijk. Een onderzoek met incognito gestan-
daardiseerde patiënten.
J. Pols, F.H.L. Muntinghe, P.M. Boendermaker
Rijksuniversiteit Groningen, Medisch Centrum
Leeuwarden
Patiënt geworden door je studie? Exploratie van
aard en omvang.
G.R. Vink, E.J.S.M. Blenke, R.R. van Dijk, 
D.R. Witte
Universiteit Utrecht
Het ideale co-assistentschap???! Enquête onder
Utrechtse co-assistenten over de kenmerken van
een goed co-assistentschap.
* winnaars van de eerste prijs 
Categorie Beschrijvend
A.W.E.A. Bakx, M.I. Schade
Fontys Hogescholen Eindhoven
Leren communiceren met multimediale toetsen 
vanuit het perspectief van de lerende.
B.Bonke*, A. van ’t Spijker
Erasmus Universiteit Rotterdam
Psychologische reflectie op de eerste patiënten-
contacten van studenten geneeskunde aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam.
J.J.S. van de Kreeke, A.J. Gercama
Vrije Universiteit Amsterdam
Van medisch student tot co-assistent: 
eerst geleerd en nu gedaan?
J.B. van der Meer, P. Nieuwenhuis
Academisch Ziekenhuis Groningen, 
Rijksuniversiteit Groningen
Functionele systeemgebieden: een reductionis-
tische visie op Raamplan 21e eeuw?
H.M.J. Slot, H.S.A. Heymans
Universiteit van Amsterdam
Herziening van de co-assistentschappen in het
Academisch Medisch Centrum: gevolgen voor de
afdeling kindergeneeskunde.
hopen dat deze ‘prijzenslag’ een stimulans
is om de kwaliteit van de inzendingen in
de toekomst te verhogen.
De artikelen in dit nummer van het
Tijdschrift voor Medisch Onderwijs zijn
afkomstig van verschillende sprekers op
GOC 1999. Wij hopen dat deze bijdragen 
u een indruk geven van de diversiteit van
de bijdragen die u op het GOC kunt ver-
wachten. Wellicht stimuleren zij u om
deel te nemen aan het tiende Gezond
Onderwijs Congres, dat op donderdag 30
november en vrijdag 1 december 2000
weer in Veldhoven zal plaatsvinden.
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Werkgroep Gezond Onderwijs Congres 1999
Roy Remmen, hoofdorganisator GOC99,
Universiteit Antwerpen
Gerard Spaai, Erasmus Universiteit 
Rotterdam
Peter de Jong, Leids Universitair Medisch
Centrum
Marjan Verweij-van Vught, Vrije Universi-
teit Amsterdam
Diana Dolmans, Universiteit Maastricht
Marijke Sterman-Vleeschdraager, 
Universiteit Utrecht






Informatie over GOC 2000 is te vinden op
de website van de Nederlandse Vereniging
voor Medisch Onderwijs: 
http://www.nvmo.nl.
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